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Identificación de la Organización
y Alcance al SIG
CONSORCIO EL MILAGROSO
Es una empresa nacional dedicada a la ingeniería civil y
construcción de obras de uso no residenciales, es una empresa
muy versátil, están comprometidos con la satisfacción de nuestros
clientes, realizando con excelencia y transparencia la ejecución
sus proyectos, ofertando las siguientes líneas de productos: 













ü  Carpintería en aluminio
ü  Instalación de vidrios
ü  Instalación de eleva personas
ü  Pañete de muros
Proyectos realizados
Cuenta con varias obras realizadas en varios departamentos de
Colombia como son: 
-        Batallón energético vial (puerto rico –Caquetá)
-        CDI María José (El Paujil- Caquetá)
-        Cárcel las heliconias (Florencia –Caquetá)
-        Inspección de policía la Picaleña (Ibagué-Tolima)
-        Adecuaciones base militar Tolemaida (Melgar- Tolima)
-        Universidad militar de Colombia (Bogotá)
-        Colegio de la BICI (Bosa-Bogotá)
-        Colegio sierra morena la curva (sierra morena –Bogotá)
-        CDI sierra morena (sierra morena – Bogotá)
-        CDI Engativá 2 (Engativá- Bogotá)
-        Cámara de comercio Soacha (Soacha-Bogotá)
-        Centro integral de justicia en sector de campo verde (campo
verde – Bogotá)
-        Cámara de comercio Calarcá (Calarcá -Quindío)
-        4 colegios en Armenia (Armenia –Quindío)
-        21 colegios en Pasto (Pasto-Nariño)
-        6 colegios en guajira (Guajira)
-        Bodegas Prosegur (Montería)
-        Bodegas Prosegur (Bogotá)
-        Entre otros proyectos más. 
Código CIIU
4112 Construcción de edi cios no residenciales 
Alcance
La empresa tiene como  nalidad la terminación clara, sencilla y
concreta de los objetivos con el cumplimiento de las
construcciones en ejecución para obtener el producto solicitado
por los clientes. 
Diagnóstico de la organización
basada en una lista de chequeo
integrada.
Tabla 1: Diagnostico de la Organización
Tabla 2: Normas de Bioseguridad
Riesgos y Contexto de la
organización que incluya el
análisis PESTEL
Analisis PESTEL





Identificación de los stake holders
y su análisis.
Necesidades y expectativas pertinentes y los
requisitos para el sistema integrado de
gestión.
Necesidades y Expectativas Nuevo
Documento de Word
PADLET DRIVE
Aplicación del ciclo PHVA al
proceso de integración de
sistemas de gestión.
Proceso productivo de bienes o
servicios y jerarquía de procesos.
Requisitos comunes normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 Y
45001:2018
Tabla 4: Requisitos no comunes normas ISO




Tabla 3: Requisitos comunes normas ISO





Tabla 5: Diagrama de Flujo Bioseguridad
Gestión de recursos y operación
Tabla 6: Gestión de Recursos
Gestión de recursos y operación
Documento de Word
PADLET DRIVE
Formulación del plan de
integración
Consorcio el Milagros empresa colombiana, dedicada a la
construcción de edi cios No residenciales, se encuentra
comprometida con sus clientes, colaboradores, proveedores,
subcontratistas y demás grupos de interés, con el cumplimiento de
la legislación vigente en seguridad, salud en el trabajo e impacto
ambiental, con la Identi cación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y determinación de los respectivos
controles sobre los peligros identi cados, y otros requisitos con
los que se ha comprometido la organización, promoviendo la
calidad de vida laboral, la prevención de las lesiones y
enfermedades en el trabajo, así como la mitigación de daños a la
propiedad y al impacto socio-ambiental. Todo esto se traduce en
el mantenimiento y mejoramiento continuo de altos estándares en
seguridad, salud en el trabajo, el manejo al medio ambiente y el
cumplimiento de los requisitos de calidad de sus clientes. 
  
Recomendaciones
-          Para el Diseño e Implementación del SIG en la organización
se deben evaluar los diferentes procesos que tiene la empresa y
establecer unos objetivos claros e caces y medibles. 
-          Se debe conformar un Equipo de trabajo con todos los
colabores para no delegar solo la responsabilidad al líder del
sistema de Gestión; SI no toda la familia de la organización
participe en la implementación del sistema. 
- La alta dirección debe tener más compromiso con la
implementación del sistema de gestión de seguridad, ambiental y
calidad, para cumplir los requisitos y permitan determinar el grado
de desempeño de este. 
- La compañía debe asegurarse de que la mejora continua y la
e cacia del sistema sea convenientes a las actividades y procesos
involucrados. 
-  La organización debe establecer el proceso de mejora continua
del Sistema Integrado de Gestión mediante la identi cación y
utilización de oportunidades de mejora, con la  nalidad de
incrementar la capacidad para cumplir los requisitos, aumentar la
satisfacción de los clientes y de las partes interesadas de la
empresa.  
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